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ment du territoire et d'une mise en marche de toutes les res-
sources naturelles du Québec. 
LIONEL GROULX, ptre 
BEMIS, Samuel Flagg, Jay's Treaty: A Study in Diplomacy and 
Commerce, 2nd edition, New Haven and London, Yale 
University Press, 1962. XX, 526. 
L'ouvrage maintenant classique du professeur Bemis vient 
d'être réédité. Publié en 1923, il avait reçu un accueil chaleureux, 
comme en témoignent les recensions de la Canadian Historical 
Review et de 1' American Historical Review. Le lecteur curieux 
pourra s'y reporter, mais l'étudiant en histoire (et même le 
professeur) trouvera encore plus profit à lire ce volume de très 
haute qualité, qui illustre admirablement les premières années 
de l'administration de George Washington et qui éclaire, pour 
cette période, la difficile question des frontières canado-amé-
ricaines. 
MARC LA TERREUR 
Université d'Ottawa. 
